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Knud Klem 
Den 5. april 1988 døde fhv. museumsdirektør Knud Klem 87 år 
gammel. 
I 1928 blev den unge cand.mag. Knud Klem ansat som assi-
stent på det kun 13 år gamle Handels- og Søfartsmuseum på 
Kronborg. Da museets direktør E.F.S. Lund pludselig døde se-
nere samme år, blev Knud Klem institutionens leder, fra 1937 
til 1971 med titel af direktør. 
Knud Klems lange embedsperiode kom til på afgørende og 
positiv vis at præge museet. Det blev hans store opgave at op-
bygge samlingerne, registreringssystemer og udstillingen til det 
skatkammer for maritim kulturhistorie, som museet i dag ud-
gør. 
Det kan 1 nogle henseender være vanskeligt for vor tids besø-
gende at se resultaterne af Indsatsen, fordi de fmdes »bag kulis-
sen«, eller fordi de nu opfattes som helt selvfølgelige på et vel-
fungerende museum. I Knud Klems tid blev museets registre-
ringssystemer etableret, samlingerne forøgedes betydeligt, et 
fagbibliotek blev opbygget, og i årene efter 2. verdenskrig blev 
udstillingen på Kronborg nyopstillet på overskuelig og pæda-
gogisk vis. Med Henning Henningsens ansættelse som muse-
umsinspektør i 1948 sikrede Knud Klem rauseet en særlig eks-
pertise i sejlskibstidens kulturhistorie, og da bådebygger Chri-
stian Nielsen 11952 kom til, blev såvel modelbygning som doku-
mentation af bådebygningens kulturhistorie et væsentligt tema 
i museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed. Knud 
Klems eget foretrukne felt var 1700-tallet, som det ses af talrige 
artikler 1 årbogen og 2 blndsværket: Skibsbyggeriet I Danmark 
og Her tugdømmerne i 1700-årene, som udkom 1985-86. Paral-
lelt med den museale indsats var Knud Klem levende interesse-
ret i aktuelle samfundsforhold. Det førte til et livslangt virke for 
Det Radikale Venstre, som han 1 årene 1933-54 repræsenterede 
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